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生數自 1988 至 2008 年成長 2.5 倍（從 4,000 名增加到
10,000 名），2017 至 2018 年 更 達 到 117,970 名（55,916
學位生，62,054 非學位生）。公私立華語中心數量從
1997 年的 15 所發展至 2009 年的 40 所，2018 年更增設
為 60 所；2 這些數據與日益高漲的華語學習興趣息息相
關。在國語中心受教的歐陸 37 國（見表 1）留學生人數
從 2001 至 2017 年翻了一倍，共有 7,380 名歐洲學子修
課，人數最多來自法國（1,491 人）、英國（1,276 人）和
德國（1,094 人），各國單一年度人數最高紀錄為 2014 年
法國 147 位、2009 年英國 111 位、2016 年德國 87 位。
過去較少參與國語中心課程的一些歐洲國家在 2001 至
2017 年間也有顯著的學員數成長（芬蘭 8 倍，西班牙、
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（Common European Framework of Reference, CEFR） 的 級
別標準進行設計，透過實驗研究分析大量數據，調整華
語文作為外語能力的評鑑，訂定華語文能力測驗（Test 
of Chinese as a Foreign Language, TOCFL）。它包含各類試
題和施測形式，呼應教室測驗和學生考試成績反映的課
堂能力，以及學生依據教師評量和各級指標所做的自我




生著作。6 舉例來說，150 ／ 300 個單字程度在漢語水
平考試歸為初級（A levels），卻僅能鑑定出對漢語進行
拼音而非書寫的能力，無法呼應訴諸溝通能力的 CEFR 
A1、A2 等 級。TOCFL 則 將 此 列 為 準 備 級（pre-A）與
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立 31 處海外臺灣漢學資源中心（Taiwan Resource Centers 


































比利時 拉脫維亞 挪威 奧地利 摩爾多瓦
白俄羅斯 波蘭 烏克蘭 愛沙尼亞 盧森堡
立陶宛 法國 馬其頓 愛爾蘭 賽普勒斯
冰島 芬蘭 捷克 瑞士 羅馬尼亞
匈牙利 阿爾巴尼亞 荷蘭 瑞典 丹麥
西班牙 保加利亞 斯洛伐克 義大利
克羅埃西亞 南斯拉夫 斯洛維尼亞 葡萄牙
希臘 英國 塞爾維亞 德國
20　 歐洲海外臺灣漢學資源中心：1. 德國巴伐利亞邦立圖書館，2. 英國牛津大學中國研究中心圖書館，3. 義大利威尼斯大學，4. 比
利時根特大學，5. 波蘭亞捷隆大學，6. 法國里昂第三大學，7. 荷蘭萊頓大學圖書館，8. 德國萊比錫大學，9. 捷克科學院亞非研究
所，10. 義大利羅馬大學，11. 匈牙利科學院東方研究中心，12. 英國倫敦大學亞非學院，13. 拉脫維亞大學與拉脫維亞國家圖書
館，14. 斯洛維尼亞盧比亞納大學，15. 俄羅斯科學院東方研究所（漢學書閣）。
21　 https://trccs.ncl.edu.tw/trccsc/trccsnewweb; National Central Library Newsletter  48.3(2017.8): 5-9 ; https://www.ncl.edu.tw/periodical_301_948.
html.
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表 2. 國立臺灣師範大學國語教學中心課程教材
級別 課程／教材名稱
1 當代中文課程（一）A Course in Contemporary Chinese
1 生活華語（一）Far East Everyday Chinese I 
2 當代中文課程 ( 二 ) A Course in Contemporary Chinese Ⅱ
2 初級商務漢語 Business Chinese I 
3 當代中文課程 ( 三 ) A Course in Contemporary Chinese Ⅲ 
3 實用中文讀寫 ( 一 ) Practical Chinese Reading and Writing I
3 生活華語（二）Far East Everyday Chinese Ⅱ
3 初中級商務漢語 Business Chinese Ⅱ
4 當代中文課程 ( 四 ) A Coure in Contemporary Chinese Ⅳ
4 實用中文讀寫 ( 二 ) Practical Chinese Reading and Writing Ⅱ
4 中級商務漢語 Business Chinese Ⅲ
5-1 今日台灣 Taiwan Today 
5-2 中級華語聽與說 Listening & Speaking Practice (Intermediate Level) 
5-2 實用商業會話修訂本（一）Practical Business Conversation I 
5-3 新版遠東生活華語 ( 三 ) Far East Everyday chinese Ⅲ 
5-4 中國寓言 Chinese Moral Tales 
5-4 中國民間故事 ( 一 ) Chinese Folk Tales I 
5-4 中國風俗習慣 ( 一 ) Chinese Customs & Traditions I 
5-5 新版視聽華語（五）Audio Visual Chinese Ⅴ 
5 網路新聞入門—中級口語訓練 A First Course in Network News-Intermediate Speaking Practice
5 中國文化二十講 20 Lectures on Chinese Culture 
5 中國成語故事 Chinese Idioms 
5 時事閱讀與討論 Reading and Discussion of Articles on Current Events 
5 當代中文課程 ( 五 ) A Course in Contemporary Chinese V 
5 各行各業說中文 ( 一 ) Advanced Business Chinese I 
6 迷你廣播劇 Mini Radio Plays 
6 實用商業會話修訂本（二）Practical Business Conversation Ⅱ 
6 兩岸差異面面觀 China ＆ Taiwan: Cross-Strait Differences 
6 讀報學華語（一）Learning Chinese with Newspaper Ⅰ 
6 高級中文讀寫 Advanced Chinese Reading and Writing 
6 中高級聽力訓練 Listening Practice (Intermediate-Advanced Level) 
6 即時新聞—中高級口語訓練 Latest News-Intermediate & Advanced Speaking Practice 
6 中國民間故事（二）Chinese Folk Tales Ⅱ 
6 中國歷史故事 ( 一 ) Stories from Chinese History I 
6 詩詞欣賞入門 Introduction of Classical Poetry Appreciation 
7 當代中文課程 ( 六 ) A course in Contemporary Chinese VI 
7 讀報學華語（二）Learning Chinese with Newspaper Ⅱ 
7 數位商業文選 E-Commerce Digest 
7 新聞與觀點 News & Views 
7 讀報學華語（三）Learning Chinese with Newspaper Ⅲ 
7 思想與社會 Thought and Society 
7 中國歷史故事 ( 二 ) Stories From Chinese History Ⅱ 
7 文英集 Chinese Selections from the Reader＇s Digest 
7 財經新聞選讀 Selected Financial News 
7 爾雅極短篇 The Erya Collection of Short Stories 
7 從精讀到泛讀 The Independent Reader 
7
話週刊—高級口語訓練 Weekly Publication-Advanced Speaking 
Practice 
7 高級中文寫作 Advanced Chinese Writing 
8 胡適文選 Selected Works of Hu Shi 
8 各類報刊 Various News Articles 
8 雜誌選讀 Selected Articles from Various Journals 
8
中國現代文學選集—詩•散文 Anthology of Contemporary 
Chinese Literature (Poetry and Prose) 
8
中國現代文學選集—小說 Anthology of Contemporary Chinese 
Literature (Short Stories) 
8 台灣現代短篇小說選 Selected Contemporary Taiwan Short Stories 
8 張愛玲短篇小說集 Selected Short Stories [by Chang Ai-ling] 
8 高級華文讀本 Advanced Chinese Reader 
8 社會問題 Contemporary Social Problems 
8 實用現代漢語語法 Modern Chinese Grammar 
8 雜文選讀 Selected Essays and Magazine Articles 
8 高中歷史 Senior High School History Reader 
8 魯迅短篇小說選 Selected Short Stories by Lu Xun 
9 電視新聞 Taiwan TV News Broadcast 
文言文課程 Classical Literature Course
5 國中國文 Junior High School Chinese Reader 
7
孫子兵法與三十六計 The Art of War by Sunzi and the Thirty-six 
Strategies 
7 高中國文 Senior High School Chinese Reader 
7 文言文入門 A First Course in Literary Chinese 
7 古代漢語 Classical Chinese 
7 四書讀本 Four Books: A New Annotated Reader 
7 論語 THE Confucian Analects 
7 金瓶梅 The Plum in the Golden Vase 
8 紅樓夢 The Dream of the Red Chamber
8 高級文言文選讀 Advanced Literary Chinese 
8 三國演義 Romance of the Three Kingdoms 
8 中國文學史 Chinese Literary History 
9 新譯古文觀止 Best of Classical Prose 
9 古今文選 Readings from Old and New Essays (Bound Edition) 
9 史記 Historial Records 
9 老子 Laozi
9 莊子 Zhuangzi 
9 周易今註今譯 Book of change, the Modern Annotated
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表 3. 臺灣教育部歐洲合作大學舉隅
Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Charles University in Prague, Czech Republic
Eberhard Karls University of Tübingen, Germany
Free University of Berlin, Germany
Vienna University, Austria 
Freie Universitaet Berlin, Germany
Göttingen University, Germany
Heidelberg University, Germany
University of Münster, Germany
Jagiellonian University in Krakow, Poland 
Lumière University Lyon 2, France
Masaryk University in Brno, Czech Republic 
National Institute for Oriental Languages and Civilizations, France
Palacky University in Olomouc, Czech Republic
Paris Diderot University (Paris 7), France
Université de Strasbourg, France
University of Gdańsk, Poland
University of Göttingen, Germany 
University of Ljubljana, Republic of Slovenia
University of Opole, Poland
University of Rennes 2, France
University of Warsaw, Poland
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
Maria Curie-Skodowska University in Lublin, Poland
Moscow State University, Russia
Moscow State Pedagogical University, Russia
表 4. 臺灣教育部「拓展視野計畫」合作高校
George Watson’s College, Edinburgh, Scotland
Hayle Community School, Hayle, Cornwall
Huish Episcopi School, Huish Episcopi, Somerset
Kingsmead Community School, Somerset
Kingsmead School, Wiveliscombe, Nr Taunton, Somerset
Merchiston Castle School, Edinburgh, Scotland
Penrice Community College, St. Austell Cornwall 
Pilton Community College, Barnstaple, Devon
Sir Bernard Lovell School, Bristol
Sir John Colfox, Bridport
St Ives School, St Ives, Somerset
The Cotswold School, Nr. Cheltenham, Gloucester
The John Bentley School, Calne, Wilts
The Sir Bernard Lovell School, Nr. Bristol
The Sir John Colfox School, Bridport
The Sir John Colfox School, Dorset
The Sir John Colfox, Bridport
Yeovil College, Somerset
